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RESUMEN 
El presente trabajo se refiere a suplir opciones efectivas pata el problema de la carencia 
de materiales didácticos actualizados en el área específica de la Lectura Musical. Como 
es sabido, esta área pertenece al campo del entrenamiento de la percepción musical que 
tradicionalmente congrega el Solfeo y el Dictado Musical, materias que están construidas 
sobre los andamios conceptuales de la Teoría Musical. 
A través de más de dos décadas laborando en el área de la enseñanza musical en varios 
países, venimos elaborando nuevos materiales didácticos y aplicándolos sistemáticamente 
en nuestras clases. Ahora, en el curso de este trabajo, desarrollamos un conjunto de 
materiales didácticos originales que contienen referencias directas a la tradición, que 
incluye actualizaciones en cuanto a recientes aportaciones de la composición musical, y 
que también abarca varios elementos de la diversidad cultural que caractenza nuestra 
sociedad cosmopolita 
Nuestro trabajo sobre la Lectura Musical contempla el desarrollo de habilidades 
musicales en el solfeo melódico y armónico, en la lectura rítmica, en el dictado musical y 
en la acción sincronizada, además también incluye espacios para la creatividad con 
ejercicios de improvisación sobre materiales preseleccionados 
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SUMMARY 
The present work is about to supply effective optlons to the problem of shortage of 
updated didactic materials in the specific area of Reading Music. As it is known, this area 
refers to the training skills in musical perception, which is traditionally congregated in 
Solfeggzo and Musical Dictation, courses built on the conceptual statements of the Music 
Theory. 
Beyond more than tvo decades working with musical teaching in different countries, we 
had being elaborating new didactic matenals and proving then in ours classrooms studies. 
Now, in the course of the present work, we developed a group of sets with onginal 
didactic materials that carnes close references about the tradition, includes actualizations 
from recent contnbutions in musical composition, and also cover several aspects of the 
cultural diversity that charactenze our cosmopolite society. 
Our work about Musical Reading incorporates the development of musical skills in 
melodic and harmonic reading, rhythmic reading, music dictation and synchronized 







1. 1. Estado del problema 
Hasta el presente momento Panamá no cuenta con publicaciones propias y actuales para 
la Educación Musical en el área de la Lectura Musical. A salvedad del "Curso de Solfeo" 
del maestro Roque Cordero (q e. p. d), editado en 1956 en México (Ver Bibliografia), no 
existen obras de autores panameños, a nivel técnico ni superior, para suplir las 
necesidades de la enseñanza- aprendizaje de la música tanto en las sub áreas de desarrollo 
de la percepción musical (lectura, audición, escritura), normalmente desglosadas como 
Solfeo y Dictado, como en la sub área de dominio de la gramática musical, denominada 
como Teoría Musical 
Otra obra de autor panameño es "Orientación Musical", del maestro Jaime. Ingram J, en 
su segunda edición del 2002 (Ver Bibliografia), la cual, a pesar de contener elementos 
técnicos de la Teoría de la Música, mantiene un carácter genérico de información, más 
apropiado para suplir datos musicales a los aficionados más interesados en la música, que 
para su utilización como libro de texto a nivel intermedio o superior. 
Los estudiantes y los profesores de música de Panamá se encuentran mal servidos de 
recursos didácticos Una consulta a las bibliografias de los programas de los cursos de 
música impartidos por las instituciones a eso dedicadas deja al descubierto tanto que las 
obras no se encuentran disponibles en las librerías, como carecen de información técnica 
vital actualizada, así como, también, la situación resulta en una proliferación de 
fotocopias no autorizadas de estas y de otras obras, lo que viene a fomentar un problema 
colateral que es la violación de los derechos de autor. 
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Una de las obras más utilizadas actualmente es el "Solfeo de los Solfeos", de A Lavignac 
(Ver Bibliografía), la cual está construida sobre el libro original de A Danhauser, cuya 
primera edición data del siglo XIX y a la cual diferentes autores han añadido vanas 
lecciones a posterion, siempre manteniendo el carácter clásico-romántico europeo en 
cuanto al estilo se refiere. Sin duda se trata de una obra muy completa pero cuyas 
mencionadas limitaciones no terminan por satisfacer las necesidades de los egresados al 
mercado laboral de nuestros días 
Al considerar lo que escribía Paul Hindemith en su libro "Elementary Trarning for 
Musicians", en 1946 " la falla de esos libros, , consiste en el hecho de ser no 
solamente anticuados en sus opiniones y métodos, sino que también no son suficientes 
para una educación profesional En la mayoría de los casos, los ejercicios parecieran 
ser elaborados para la satisfacción del autor y su autoafirmación, en lugar de enfocarse 
en el aprovechamiento del estudiante , tenemos que la situación se ha mantenido en 
muchos de los aspectos observados 
Como parte de nuestras observaciones podemos señalar que ni el propio Hindemith, logra 
escapar, en la obra mencionada del todo de su propia crítica; y en el particular nos parece 
razonable que los autores reflejen algo de sus perspectivas estéticas en las lecciones para 
entrenamiento práctico Cada obra editada y publicada enfrenta al reto de dar seguimiento 
a lo más consecuente de lo que le ha precedido, de aportar actualizaciones en su área de 
especialidad y, si es el caso, innovar con vistas a un posible desarrollo 
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1.2. Objetivos generales 
1. Actualizar los enfoques técnicos y estéticos en la educación musical superior e 
intermedia a través de la inclusión de material técnico formativo derivado de la 
música moderna y contemporánea; 
2 Renovar y ampliar la oferta de material didáctico para la educación musical en el 
área de la Lectura Musical (solfeo melódico, rítmico y armónico, dictado y acción 
sincronizada); 
3. Asociar, en los procesos de desarrollo de las habilidades de lectura y de escritura 
musical, nuevos elementos culturales referenciales 
1 3 Objetivos específicos 
1 Ofrecer nuevas y originales opciones de ejercicios musicales para profesores y 
estudiantes de música en el área de la educación musical; 
2. Añadir a los enfoques tradicionales de autoestructuración del conocimiento, en los 
procesos de educación en lectura musical, actividades estratégicas que incluyan la 
lectura sincronizada, el trabajo colectivo y la creatividad; 
3 Incluir, en el contenido de las experiencias educativas con lectura musical, la 
combinación de la tradición con las innovaciones significativas introducidas en el 
siglo pasado y en el actual; 
4. Diversificar el entrenamiento educativo con materiales característicos derivados 
de distintas áreas culturales, 
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5. Inducir el desarrollo de los mecanismos de educación en lectura musical a través 
de informaciones gráficas de apoyo y de transferencia de la experiencia auditiva a 
la escritura por la identificación selectiva de los signos de escritura; 
6 Elaborar referencias de material pregrabado y diseñar ejemplos escritos para la 
lectura musical, directamente relacionados con los diferentes niveles de 
entrenamiento 
1.4. Justificación 
Nosotros hemos podido observar, a lo largo de más de 25 años de experiencia profesional 
y docente en el área, que hay un déficit en la oferta de material didáctico tanto en nuestra 
región específica como en gran parte de Latinoamérica. 
Actualmente sólo existen dos libros de solfeo oficialmente en uso en nuestras 
instituciones de enseñanza especializada en música, y los educadores sabemos que esto 
no es suficiente. A pesar de que cada una de estas obras posee sus indudables méritos, 
pensamos que las actividades desarrolladas en la formación musical deben apoyarse en 
una mayor disponibilidad y diversidad bibliográfica 
El desarrollo de la lectura musical depende de vectores fisiológicos, psicológicos, 
cognitivos, culturales e históricos, los cuales confluyen en el aprendizaje de múltiples 
habilidades prácticas a través de la lectura y la audición, asentadas sobre tres pilares 
básicos, a saber: escuchar, leer-tocar y escribir. Además, aunque estemos de acuerdo en 
que el desenvolvimiento de estas habilidades se encuentra en gran parte determinado por 
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las capacidades individuales, estamos convencidos de que un cierto espacio deba ser 
complementado con actividades colectivas, no solamente en el eje profesor-estudiante 
pero, también, en el de estudiantes-estudiantes. 
Las obras didácticas actualmente disponibles en el mercado no escapan a la tendencia 
casi natural de cada autor de privilegiar aspectos histórico-culturales, o preferencias 
estéticas afines, en detrimento de la oferta de un material técnicamente más incluyente y 
abarcador. 
Frente a estas cuestiones, queda claro para los educadores musicales que no basta contar 
solamente con la necesaria importación y oferta de obras didácticas de distinta 
procedencia, sino que es imperativa la disponibilidad de producciones de autores que 
propongan soluciones a los problemas que conocen de cerca, incluyendo a las 
expresiones idiosincráticas de regiones específicas, diversificando y ampliando las 
acciones estratégicas para los procesos de enseñanza-aprendizaje en música 
Hay un otro aspecto aparentemente olvidado o simplemente decurrente de la carencia 
de medios - que es la presentación visual de los contenidos en los libros de lectura 
musical. Las obras en uso actualmente presentan sus contenidos apilados en un muy 
reducido espacio visual, estorbando el discernimiento, el análisis y la reflexión 
inteligentes, además de no ofrecer ninguna opción para apuntes, dibujos o esquemas 
personalizados que el estudiante pueda inserir para su guía y apoyo. 
Nuestro trabajo prevé, en su diseño, una optimización del espacio visual para la lectura y 
para la inclusión de apuntes o gráficos personalizados, cuya realización incentivamos a 
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través de sugerencias como herramientas de aprendizaje y de soluciones a problemas 
específicos 
Como consecuencia de lo que hemos mencionado anteriormente, también notamos que 
seguidas generaciones de profesionales siguen pasando por su proceso formativo a través 
de aquél mismo material didáctico, sin que este haya sufrido el más mínimo proceso de 
actualización o de adaptación a las aportaciones creativas correspondientes a muchas 
décadas de desarrollo artístico, cultural y tecnológico. 
A causa de este lamentable desfase podemos notar que, en la práctica profesional, un 
preocupante número de egresados de nuestros centros de enseñanza especializada siguen 
demostrando varios anacronismos con relación al conocimiento y al uso de nuevas 
herramientas, tanto para los procesos de enseñanza-aprendizaje como para los de 
interpretación artística, muchas de las cuales ya de aplicación común en muchos países 
del mundo 
Creemos que gran parte de esta situación ha sido causada por una estagnación en la oferta 
editorial, quizá generado por el bajo estímulo para la producción de nuevos y 
actualizados productos que viniesen a dinamizar el área de la educación musical, 
específicamente en el sector básico de la lectura (solfeo) y escritura (dictado) musical, y 
más ampliamente, por la carencia del soporte que propician las actividades sistemáticas 
en las áreas vecinas de la musicología y de la investigación musical. 
Por estas razones, asumimos la relevancia de nuestros esfuerzos y aportaciones que 
pretendemos generar, en el sentido de contribuir para subsanar las carencias detectadas y, 
lo 
a la vez, ofrecer a la Universidad de Panamá una opción para ponerse en la vanguardia 
del mercado editorial de material técnico especializado para este desatendido nicho del 
mercado regional y más allá 
1.5 Aportación 
Estimamos que el material mencionado contribuirá para una renovación de las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje de docentes y educandos en el área de la formación musical. 
También representará un significativo elemento de apoyo para los cambios cualitativos 
que se requieren añadir a los perfiles profesionales de los egresados de nuestros centros 
de enseñanza, al ofrecer una nueva y extensa lista de ejercicios prácticos como 
herramienta de aprendizaje y de superación, cónsones con las necesidades actuales 
decurrentes del progresivo intercambio de recursos humanos con otros países y la 
consecuente demanda por una mayor efectividad técnica y mejor capacidad de servicio 
profesional 
De esa manera, como aportaciones específicas, podemos desglosar lo siguiente: 
1) Nuevas frases musicales para el aprendizaje 
2) Enfoques originales para el solfeo de los intervalos 
3) Incentivo a la memoria auditiva 
4) Práctica de la transposición mterválica, tonal y modal 
5) Ejercicios de lectura individual a dos voces 
6) Ejercicios de lectura a dos voces, rítmicos, armónicos y contrapuntísticos 
7) Inclusión de motivos rítmicos y melódicos característicos de otras culturas 
8) Ejemplos de práctica con alturas relativas y aproximadas 
9) Trabajos con distintas unidades metronómicas 






2. l. Elementos referenciales 
Es justamente la ausencia de pronunciamientos formales sobre el problema lo que nos 
preocupa Aunque en muchos países existan las asociaciones de educadores musicales 
que promueven congresos, foros y similares, donde se mcentiva la periódica actualización 
y el intercambio de ponencias y de nuevas informaciones sobre la producción de otros 
educadores y sus publicaciones, nosotros no tenemos registro de ninguna de estas 
actividades en Panamá antes del 2007. 
La exigua producción de autores nacionales en el sector solamente viene a confirmar lo 
antedicho: la publicación de un único libro de solfeo, el cual ha sido editado en el 
exterior y se encuentra agotado. Tenemos información de otros esfuerzos aislados, pero 
que jamás han encontrado el soporte editorial que ameritarían 
Aunque no sea una afirmación apoyada en datos estadísticos, sabemos, mediante el 
conocimiento y la consulta directa a un amplio número de educadores en el país, que 
todos andan carentes de material didáctico apropiado, dependiendo de que amigos les 
traigan alguna obra cuando viajan al exterior y sobreviviendo mediante una continua 
profusión de fotocopias no autorizadas 
Eso se refleja en el cuadro curricular como una bibliografía deficiente, de dificil 
disponibilidad y frecuentemente alejada de las necesidades inmediatas. 
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2.2 Elementos conceptuales 
El estudio de la Lectura Musical es de fundamental importancia para todo lo que está 
relacionado con la música Es la base sobre la cual se asienta el registro y el traspaso del 
conocimiento musical, y está directamente correlacionada con la Teoría Musical, otra 
área sensitiva con igual carencia de ofertas bibliográficas actualizadas 
Tendemos a desglosar las actividades de entrenamiento en lectura musical en dos sub 
áreas, el solfeo y el dictado 
El solfeo puede definirse como la práctica de la lectura, la transformación de los signos 
de la escritura musical en sonidos reales y silencios proporcionales. 
Ya el dictado es la práctica de la escritura musical a través de la transformación de los 
sonidos en signos gráficos apropiados para su registro y posterior reproducción 
Las actividades que se desarrollan en estas dos sub áreas utilizan las herramientas 
organizadas por la Teoría Musical, y esta existe, primariamente, como consecuencia de 
las necesidades de ordenamiento lógico del material generado por la práctica musical. 
Es por esta razón que en nuestras referencias bibliográficas incluimos una 
proporcionalmente amplia relación de obras de teoría, marco de sustentación de la lectura 
musical 
El solfeo, considerado como lectura musical propiamente dicha, demanda un largo 
entrenamiento y desarrollo de capacidades individuales Sin embargo nosotros 
consideramos que su estudio debe incluir también varias actividades prácticas de lectura a 
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dos o más voces, entre dos o más personas. Eso sirve para afianzar los diferentes 
niveles de desarrollo alcanzados y para preparar el educando para un arte que, casi 
siempre, se manifiesta como una actividad colectiva. 
El dictado, considerado prioritariamente como entrenamiento auditivo, propicia el 
desarrollo de la audición consciente y de la asociación entre los sonidos y su 
representación gráfica. Esta actividad posee muchos niveles más de percepción que el de 
las simples alturas y duraciones Consideramos que se debe incluir, lo más temprano 
posible, las nociones de intensidad, dinámica, articulación, registro, agógica, timbre, etc., 
elementos integrantes e inseparables de la práctica musical real. 
Ninguna de las dos sub áreas puede prescindir del soporte teónco y ambas se 
complementan en el proceso formativo del educando De esa manera, pensamos que las 
estrategias, las actividades de entrenamiento y de superación en las sub áreas citadas 
deben ser aplicadas de manera seguida, alternada y concomitante, dentro de un solo 
marco de enseñanza-aprendizaje, pero algo flexible, como tenemos previsto presentar en 
la secuencia de nuestro trabajo 
CAPÍTULO 3 
METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
16 
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3 1. Descnpción 
El trabajo consiste en la elaboración escrita de una obra de cuño didáctico, organizado en 
vanas secciones y con una lista de lecciones musicales para renovar, actualizar y 
diversificar la educación musical especializada de jóvenes estudiantes de música. 
Por lo tanto se trata de una investigación de tipo descriptiva, que se presenta como una 
propuesta de una obra editonal al servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
música 
Parte de los matenales iniciales de las distintas secciones ha sido diseñado y sometido a 
prueba práctica en clases de solfeo, dictado y de teoría musical en años anteriores, donde 
se ha comprobado su utilidad y eficacia. Este ha sido el inicio real de la primera fase 
El "matenal-semilla" de las distintas secciones ha sido creado y utilizado en diferentes 
épocas e instituciones y muchos de los entonces educandos son hoy día músicos 
profesionales y docentes activos. Los campos de prueba práctica de ese material fueron 
los siguientes, además de las actividades independientes como profesional liberal: 
. Clases de Introducción a la Armonía y de Armonía. Escuela Nacional de 
Música de Luanda, Angola. De 1982 a 1986. 
. Clases de Percepción Musical Escuela de Música de la Universidad 
Federal de Bahia, Brasil. De 1988 a 1990. 
. 	Clases de Audio-Perceptiva Instituto Nacional de Música, INAC, Panamá 
1996 
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. Clases de Audio-Perceptiva Instituto Nacional de Música, INAC, Panamá. 
1996. 
. Clases de Solfeo y Teoría. Depto. De Música de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Panamá, Panamá De 1997 a 2008 
La segunda fase ha sido la de selección, adecuación y desarrollo de este material, además 
de la necesaria elaboración de nuevos ejercicios para conformar el cuerpo completo del 
citado compendio educativo. 
La tercera fase fue dedicada a la escritura de las lecciones musicales en un software de 
escritura digital apropiado y definitivo 
La cuarta fase se ha concentrado en el de montaje de las lecciones dentro de sus 
respectivas secciones, acompañadas de los textos explicativos de soporte La elaboración 
de estos textos complementares es tarea que se desarrolla y se revisa durante todas las 
fases del proceso 
La quinta fase, y última, comprende el estudio, el diseño y la defimción de la distribución 
del espacio interno en función de la optimización de la lectura y del aprendizaje, o sea, el 
aspecto visual final y previo a la presentación del trabajo, y su posible impresión. 
3.2 Interrogantes 
Como se trata de una investigación de tipo descriptivo, se optó por formular una serie de 
preguntas orientadoras, las cuales brindaron una guía para el desarrollo de este estudio. 
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• El material didáctico disponible para la enseñanza-aprendizaje de la lectura 
musical ¿se encuentra actualizado con elementos de la producción musical de los 
últimos 50 años? 
• Los tradicionales libros de solfeo ¿presentan una disposición visual de su 
contenido para facilitar una efectiva asociación entre la teoría y la práctica? 
• ¿Contienen, los métodos de solfeo utilizados en nuestros currículos, ejemplos 
significativos de procedimientos musicales característicos de distintas regiones 
culturales? 
• ¿Incluyen las lecciones de lectura musical publicadas, y que venimos utilizando, 
suficientes oportunidades para la socioestructuración musical en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje? 
• ¿Brindan, las obras didácticas usuales para la práctica del solfeo, algún espacio 
para el estímulo a través de la creatividad? 
• ¿Presentan, las obras de las bibliografias disponibles, lecciones estratégicas para 
el necesario desarrollo del oído armónico más allá de los arpegios9  
Estas fueron algunas de las interrogantes que nos condujeron a enmarcar el proyecto que 
presentamos en el cuerpo de este trabajo 
Si bien es cierto que algunas obras de nuestra bibliografia contemplan algunos aspectos 
aislados de los problemas listados arriba, ninguna contempla todos estos ejes 
transversal'es del desarrollo de la percepción musical en un sistema integrado 
Nuestra investigación atiende a tales cuestionamientos a través de un planteamiento 
estructural integrado, no como un método educativo en sí mismo, sino como un 
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Nuestra investigación atiende a tales cuestionamientos a través de un planteamiento 
estructural integrado, no como un método educativo en sí mismo, sino como un 
compendio de ejercicios diseñados para entrenar y educar, renovando aspectos 
académicos tradicionales, actualizando la información técnica puntual, diversificando las 
opciones a través de la inclusión de materiales derivados de la cultura musical de 
regiones antes omitidas y, consecuentemente, ampliando la oferta bibliográfica 
especializada 
3 3 Vanables 
Dentro de las incidencias que han generado algún cambio en el perfil del proyeto inicial 
de esta investigación se encuentra la observación de carácter local y regional, relacionada 
con la actual situación de los programas de educación musical existentes en tos 
programas oficiales generales de educación básica e intermedia, donde detectamos que 
son inexistentes o desfasados de las reales necesidades de los estudiantes. 
Esta situación sigue generando el ingreso a los cursos intermedios y superiores de música 
a grupos muy heterogéneos en cuanto a su nivel previo de conocimientos y de 
preparación en la materia. 
De esa manera, se ha optado por iniciar a los primeros capítulos del cuerpo de nuestro 
trabajo con algunas lecciones adecuadas para un nivel inmediatamente anterior, con 
relación al contenido en la propuesta original, generando la oportunidad de una revisión 





4 1 Presentación 
El conjunto de lecciones que integran el cuerpo principal de nuestro trabajo, consecuencia 
de las observaciones sobre la necesidad de renovación, actualización y diversificación de 
los contenidos en lectura musical, se presenta distribuido en cinco secciones para el uso 
de facilitadores y estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje en percepción 
musical, enfocados en el solfeo y en el dictado musical, como sigue: 
Primera Sección Lectura melódica 
Partes A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J 
Segunda Sección_ Lectura Rítmica 
Partes: A, B, C, D 
Tercera Sección Lectura Sincronizada ¡ (Melodía y ritmo) 
Cuarta Sección Lectura Sincronizada II (Duetos melódicos) 
Partes- AyB 
Quinta Sección_ Lectura Especial (Alturas relativas o aproximadas, tiempo 
relativo o en proceso, contribuciones culturales, elementos expresivos y otros 
patrones de lectura) 
Las secciones entre sí no se encuentran ordenadas en un rígido orden de dificultad 
progresiva, sin embargo es recomendable la aplicación de los contenidos de las dos 
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primeras secciones para los niveles iniciales de estudio, las tercera y cuarta secciones 
presentan material apropiado para un nivel mediano, o intermedio, y la quinta sección se 
recomienda para los estudios más avanzados 
Un sentido de dificultad progresiva se presenta a lo interno de las primeras dos secciones, 
las cuales se recomienda estudiar de manera concomitante, alternando lectura/dictado 
rítmico y lectura/dictado melódico Estas lecciones inician a nivel de iniciación musical. 
Sugerimos que, para el mejor provecho en la aplicación del presente material de estudio, 
el facilitador haga énfasis en la superación de las dificultades a través de un mínimo de 
repeticiones seguidas, evitando la memorización de los datos en la superficie de las ideas, 
y tratando de obtener una mejor capacidad de respuesta ante cada tipo de problema 
técnico propuesto al estudiante cada vez que se presente en una cuestión equivalente. 
Consecuentemente, organizado como un compendio de ideas musicales para apoyar a los 
dinámicos procesos de estudio en lectura musical, la mayoría de los elementos utilizados 
como recursos de superación, tales como combinaciones de intervalos, motivos rítmicos, 
fórmulas de compás, etc, son retomados en diferentes contextos para confirmar las 
habilidades adquiridas. 
Dentro de la perspectiva de actualización en lectura musical, incluimos ideas musicales 
derivadas de la amplia literatura creativa del siglo pasado y actual, tales como, por 
ejemplo, alturas relativas, tonicidad evitada, tiempo en movimiento, ausencia de compás, 
etc., y algunos espacios para la Improvisación 
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Y, fmalmente, contemplando el aspecto de la diversidad cultural en el campo del 
entrenamiento formativo del músico actual, insertamos ejercicios elaborados a partir de 
características musicales tanto específicamente regionales, como nativas u originarias, en 
general, de América, África o Asia, distribuidos principalmente a lo largo de las tres 
últimas secciones, alternando, en el cuerpo total del trabajo, con los materiales renovados 
de nuestra cultura musical occidental. 
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4.2. Primera Sección: Lecturas Melódicas 
4.2.1. PARTE A: Intervalos de Segunda 
Práctica previa de intervalos 
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4.2.2. PARTE B: Intervalos de Segunda (2)  y de Tercera (3) 
Práctica previa de intervalos 
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4.2.3. PARTE C: Intervalos con Notas Naturales 
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4.2.4 PARTE D: Tonalidades con una alteración en la armadura. Introducción al 
compás compuesto 
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4.2.5 PARTE E Tonalidades con dos alteraciones en la armadura Síncopas 
Contratiempos. Puntillos de aumentación. 
Práctica previa de intervalos 
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4.2 7. PARTE G: Lecturas en el Modo Menor con Séptimo Grado de Sensible 
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4.2.8. PARTE II: Lectura con Amplios Saltos Melódicos 
Práctica previa de intervalos 
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4 2 9. PARTE 1: Lectura en la Clave de Do (3  línea) - Introducción 
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4.2 10. PARTE J: Lectura con Cromatismos y Nuevos Centros Tonales 
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4.3 Segunda Sección- Lectura Rítmica 
4.3.1 REGLAS MÉTRICAS MUSICALES (RMM) 
Al estudiar los diferentes tipos de ritmo y enfrentar el desafio de distribuir, de manera 
coherente, los sonidos, silencios y sus duraciones, en el transcurso del tiempo, podemos 
valernos de algunos recursos visuales de apoyo, los cuales suelen ayudar en la percepción 
de los ciclos de pulsaciones, sus divisiones y subdivisiones 
Las Reglas Métricas Musicales (RMM) son recursos gráficos de apoyo para facilitar la 
autoestructuración de diferentes tipos de ritmo. 
En la mayoría de los casos se trata de una escritura musical simplificada, que deja visible 
los tiempos apoyados y las partes de tiempo, conforme el caso, y su diseño revela el nivel 
de división métrica que se necesita trabajar. La RMM puede ser levemente percutida con 
una mano mientras se canta el ritmo principal 
A medida en que se afiance el dominio sobre la lectura, y se la pueda hacer en la 
velocidad metronómica ideal, es importante que se vaya abandonando la percusión de la 
RMM porque, al final, esta percepción de medidas y distribución de valores debe estar 
controlada internamente. Las Reglas son herramientas para ser aplicadas en los casos de 
mayor dificultad 
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EJEMPLOS DE REGLAS MÉTRICAS MUSICALES 
• División de compás 
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• Subdivisión de tiempo 
a) simple 
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4.3.2. PARTE A: Introducción. División y subdivisión simple Contratiempo 
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44 3 PARTE 13- Síncopas. Subdivisiones 
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4.4. Tercera Sección: Lectura Sincronizada (1) 
4.4.1. Melodía y Ritmo 
N. B.. para voz y palmadas, o voz y un instrumento de percusión, por un individuo. 
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4.4.2 Ritmo y ritmo 
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4.5 Cuarta Sección: Lectura Sincronizada (II) 
4 5.1. PARTE A: Duetos Completos 
Rítmicos y Melódicos 
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4.5.2. PARTE B. Duetos Incompletos. Espacios para la creatividad 
Los siguientes ejercicios están elaborados para la práctica creativa, o improvisación sobre 
un matenal dado 
Es lógico que la nueva parte añadida sea aportada por un sólo individuo - al cual es 
facultado solamente tararear los sonidos, sin tener necesariamente que nombrar las notas - 
y que el mismo escuche la parte dada en un máximo de 2 o 3 veces. 
La parte previamente escrita tanto puede ser ejecutada por un número plural de 
participantes como por un instrumento musical. Como ejemplo, presentamos los primeros 
ejercicios con algunas opciones para el inicio de las frases musicales 
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4.6 Quinta Sección: Lectura Especial. Cambios de compás. Alturas relativas o 
aproximadas Tiempo libre; tiempo en proceso. Otras contribuciones culturales. Otros 
elementos expresivos. 
4 6 1 Algunos signos especiales de escritura 
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CONCLUSIONES 
Una vez que hemos verificado el vacío editorial en el campo específico de nuestra 
investigación en Panamá, y constatada la carencia en la oferta de obras didácticas en ese 
campo - aún importadas de otras regiones -, nos complace presentar el resultado de este 
esfuerzo creativo como un aporte al desarrollo fundamental en la preparación de los 
futuros músicos profesionales egresados de nuestras instituciones de enseñanza musical 
Al enmarcar nuestro trabajo según los lineamientos sintetizados en el subtítulo general y 
en las cuestiones generadas por las hipótesis en el tercer capítulo, podemos considerar 
que hemos satisfecho los tres puntos básicos que emergen como objetivos a ser 
complacidos por la investigación. 
De esa manera renovamos la tradición en lectura musical al ofrecer cientos de frases 
educativas para el solfeo y el dictado musical, a la vez originales y portadoras de los 
elementos técnicos usuales en la música occidental para este menester, tales como el 
acercamiento a patrones de intervalos y motivos rítmicos con grados de dificultad 
relativamente progresivos; las incursiones por diferentes escalas, modos y tonalidades; la 
práctica de la lectura en distintas claves incluyendo el cambio de clave y de armadura en 
una misma frase musical; el ejercicio con variados tipos de compás, así como el uso de 
las señales de articulación, los signos de expresión y de intensidad. 
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Tratamos de contribuir con la actualización de los materiales educativos elaborando 
decenas de lecciones que utilizan elementos musicales creados y diseminados en la 
segunda mitad del siglo )0C en la literatura musical del más alto nivel muchos aún 
ausentes de los actuales libros de solfeo. 
Entre estos elementos podemos citar las aplicaciones rítmicas sin la jerarquía métrica de 
los compases, con valores de duración a penas relativos o con módulos de duraciones 
medidos en segundos; la utilización de alturas sin el temperamento igual de las notas, o 
con referencia relativa a las diferencias entre los registros, el empleo ocasional o 
sistemático de intervalos más pequeños que el semitono, o más amplios que una octava; 
las construcciones melódicas con centros tonales variables o con nuevas estructuras de 
escalas, entre otros materiales en uso en la actualidad 
Y para atender a la tercera propuesta del subtítulo de nuestro trabajo, insertamos distintos 
materiales procedentes de una vanada gama de culturas musicales existentes, no 
solamente en el espacio geocultural de nuestro país, sino en un contexto de 
diversificación más amplio, contribuyendo para un proceso formativo incluyente y 
abarcador, favoreciendo el convivio y la aceptación de otros elementos estéticos a través 
del conocimiento técnico estratégico 
No podríamos finalizar estas observaciones sin comentar que, en el curso de nuestras 
experiencias y búsquedas bibliográficas, hemos encontrado a un número plural de 
instituciones de enseñanza musical de nivel supenor que continuamente estimulan la 
renovación, la actualización y la diversificación de los materiales didácticos para uso 
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inmediato en los cursos de música que imparten, añadiendo estas nuevas lecciones a la 
bibliografía de fondo previamente publicada. 
Estas universidades, facultades, departamentos o escuelas de música, comisionan a sus 
compositores, profesores de composición y profesores de lectura musical a presentar de 
manera periódica nuevas lecciones de solfeo y de dictado musical; los compositores a 
sustentar los resultados de las últimas investigaciones en el área, y los profesores de 
solfeo a atender las lagunas encontradas entre los materiales didácticos usuales. 
El carácter periódico y de utilización práctica inmediata suele inhibir la oportuna 
publicación y distribución de estas importantes contribuciones a la educación musical, 
principalmente en nuestra región, donde la reconocida carencia de recursos económicos 
disponibles para el área suele ser una constante. Por eso, la mayor parte de este material 
ha quedado en manuscntos y ediciones sencillas fotocopiadas y distribuidas entre 
profesores y estudiantes de una institución específica, con pocas oportunidades, hasta 
entonces, de circular en un ámbito académico más amplio. 
Cabe añadir que los descubrimientos en la arqueología musical y la etnomusicología 
también configuran un acervo patrimonial de pnmera línea para fundamentar y 
ennquecer cuanto hemos discutido en nuestras observaciones, y no estaría de más sugenr 
que se hiciera el esfuerzo para incrementar el intercambio de profesores visitantes, 
especialistas en el área o en áreas afines, en aras de dinarnizar, actualizar, incorporar y 
adaptar nuevas técnicas y metodologías para su aplicación institucional 
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De esa manera, nos gustaría concluir reconociendo que el material que conforma el 
cuerpo central de este trabajo integra una perspectiva dinámica e inconclusa, abierta a 
una contribución continuada y constructiva en pro del desarrollo educativo de todos los 
estudiantes de música que buscan su profesionalización. 
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